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���l!gQ�1! olicial olllifeixista del consell municipal'
Tenim I'hivern al
damunt, i si no equi-
.pem be ets nostres
soldats hi tindrem
l'hlvern i el feixis­
me.
Et fred es un ene­
mic mes ...
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. Panorama d' actualitat ' Vida municipal \ ,
El Ple-llampec d'anlt '
I La .primer� Assemblea
A,mesura-que pessen ell! dies. deBpr�� d'haver caigut el Nord a mans del I del Socors Roig Iatersa-felxisme tnternaclonal, es ve actartm l'armosfere bon xlc dense que s'havia , "eongrlet III voltant de le sltuacto de le guerra, amb refe�encia a la 'sort de lea ' . tional '
annes populars. He cedtt III depreeelo moral deJs entifelxlstee influenciats peJs
esde�eniments fevorables �ls tecclosos i s'ha apaget el mal, dlsairnulet entu­
aiasme dele pertlderls que te-encarat�Ia cause de Franco entre noseltres,
Lee raons d'aquest cenvl en l'oplnto euperflclel, son dues: Que no ee com­
plelxen els pronostlce de lee "radios feixletes. sobre J'ofensiva que he de devo- Roig Jnremeclonal».
rar fa Republica i que fora de la Peninsula s'ha obert un perentesl contrarl ale De tots els pobles de Ceralunya, un
aublevare.
A dOB quarts d'onze es va reunir el
Pie municipal per tal Q_e voter deflni­
tivament lee dues coneellerles que,
com ja saben ela noetres lectors, se
adiudlcaven al P. S. U. C.
Bs vora tarnbe fa distribuci6 de les
Comleslone, que he quedat com se­
gueixen: '
,Governaci6: Pere Torres, B.R.C.; ,
Bnrlc Abril, P.S.U.C,; Bduard An­
I dreu, A.C.R.; Manuel Salvador, C,;
I
N.T., i Llorenc Angfada, Uni6 Rabas ...
ealres.
I Foment: Joan Rodriguez, B.R.C.;
,
,
I Ro�send Bosch, P,'s.U.c,: Pere Ge .. �
,
Har�o� A·.C,R., i Bnric Ballesteros,
C.N.T.
Un any de guerra he servlt per a
poser de relleu, a tora l'Bspenya an­
tikixista, lea activltats del eSocors
dele que me! s'ha destecat en l'ejuda
antIfeixista ha ester el poble de Ma-Reconeixem que extsrla aJgun motiu perque els tncllnets al peselmlsme,
per un costet, i els que es deixen Impreesloner facllment, per l'altre, s'hagtn
equlvocat, No e'havlen flxat-en uns details for�a eloqtlents que tenen' la viifut Quan al final d'aqueeta horrorosa
d'expli�ar el -secrets dels exits feixistes. No .s'havlen adonat que Ja sftuacid en guerra es fad un �t'!lan!; dels secrlfl-
extrem precarla de Ies poslcions'perdudee per obre i gl'ifcia de les potencies Cis prestats; quan s'hagl de pro,
democratldues, no podia tenlr nitre resultat mentre els tnrereesos de la polltlca clemar qui eporta �es mitians per fer
Iaternaclonel .no ent reesln en un altre tornbant. Q�e 110, eren Ies hordes fran- ! menys penose la vida' 8 lis trlnxeree,
'quisies les que conqu!staven Badajoz, Toledo, Malaga, Imn i tot el Nord, sin6 '! mes alegre el viure dels refugiats j
les divi:!ions italo-alemanyes, Jes makixes,dhdsions que silara han reduH lIur I mes agradable 'l'estada dels nosires
• I Finances: Ramon Bilbeny, B.R.C.;(' :lntervencl6 perque ail i'�hll con�jngut als ,directof's invlsibles de Ia tragedia de 'I maJal1s i ferits ala b�spitals, a l'anliga I ' ,
" i Pere Rlu, P.S.U.C.; Bduard Andreu,Bspanytl, de' Ja tragedia del m6n. I Iluro Ii correspondra per dret propi
( I A,C,R., i Bnric Ramon, C.N.T.No cregui nlngu, pero, que si Hitler i Mu�soIlnf han inlcln� una retirada, ! un dd5'wCS prderents en les planes Ibagi eatat per I'accl6, del SubcomHe de no infervenci6. Aquesr orgenisme, des� I de 10 noatH! HistoriB qu.,e en aqueets Cultura:. Pere Gallardo, A.C.R;". ,,' , ! Jos-ep Calama", B.R,C.; Joa.n Compte,tre en l'aft del elaissez faire, laissez passer» S'hfB acreditat it bastamen., per la 1 moments estan escrivint els nostres II
�
I
P.S.U.C., i Pere P. Linares, ·C.N.T.
seva cbsoluta inutilftat.
-
, ,..... . � bra us liuitador8'.
Assistencla Social: Consol Nogue,..
•
Bla factors pri neipals qel canvi d'actltud dels Bstats feixiste:s s6n, la po- A.Matar6, fot el poble, totes les or- ! . .
tenclalitct actual de I'Exercit Popular-el qual ocup� Q'vui unes llnies eBtrot�gi- gtlnitzacions i pertits anti{eixi5tes han " �llS,
B.R:C.; AmelIa Junoy, P-;S.U.C.,
I Lluis Pedemon1e, C.N. T. ,
ques invxpugnables-i la gestaci6 normal dels problernes que tenen plantejats � centrib�1t d�una manera magnifica a' � ,.,
,
,
" i' Bconomla: Ramon Bommy, B.R.de portes endi:ns, units als que els ba creat l'ambfci6 imperlalista tal'!,ben esti- les, necessltells !creades per lex guerra. I CAt
.
D ' P S U C J.; n Onl, uxans, . . . .; !lumemuladll p'er lee grons democrac.ies. Gran quanWat de camions amb que·
Fad6, f JoseI' Bu�que, Uni6 Rabas-
,
Perdre no piau C1 nlngu. lIalia i Alemanya han fet la, guerra a la RepubJicl.'7, vfures i prendes de vesHr ban sorfit
perque sabien per endav.ant que no els ho havie d'impedir. qui podia i devia
fer-ho; perque com ptaven amb fa complicltat dels membres mes destacats de
, JtJ Socletat de les Nacions. Ens referim a Bstats, no a ind[vtdu:s. car ens





drea (.l'hi havia que ei3taven disposats a aplicar el Pacte, pero e,ls bi ho privfl-
yen els maguats de )0 Brmca, que' �6n ela vertaders amos de'la potitica inter-,I)
IJlacional.
La guerra d'Bspanya estll �iluada en un pia favorable a lea noetres 'armes,
m8lgr.at tot. Be dificiI de prev�ure fins a quin gr�ll arribara Ia comedia de Ia
reflradn de voluntaris, pero creiem Q?1'e e)3' evoiunttlris» feixisfes ja no 'hi ,se�
ran m�s en Ia quanti�at que hi han estat fins ara. Han c6mplert lIur miss16,
com l'han complert els lacais del capHalisme fent iot el que' .han pogut per e5-
trcngular la nOSIrll RevoJuci6 des dela centres c;1lplomatics i des de 121 propia
S. de les N. '
taro.
Baires.
Pi'oveYmenfs: Josep Ribas, B.Q.c.;
Ramon Juvinya, P.S.U.C.; Emili Cot,
d'aquesta'locaHtat per a ajudar els
,
".
fronts d'A;ag6, Macirid i Euscadi. Les
apertacions en metal' lie., han consolat
, e�N.T., i JoseI' Busque, Uril6 Rabas­moits dels\dolors creats pel feixisme
- safres. '
e5plmyol i intern.acional. len aquest Compte en nom del P. S. U. C. el{:.·dignissim !reball, per a fadlitar el
plica la posic!6 del partit diimt que,
seu ordre, es necessitava tambe III di-
,havien acudit amb disciplina als Hoes
vulgaci6 j pro�nda , q!:e 3-efvis de'
que se'ls' ha designat, atribuint alesHmul ala que desconeixen els pos-
f' 'I dl 'b '6
.'
d' , - actor «sorh a elr! UCl recalgu ll.tulats del S.R.1. Localment no
,p,o.,gem I'"
.
qu ei�cr- n08, LLISERTAT de Mataro ha
PArra �e :ramnesla i la bonn volunlat
i,d'un cert ,fatalisme en els resulfats.s1.3perat '(1 tota la Premsa de Calalunya
La sessf6, amb int�rva18 i tot, dura
-e'n el que CO'm a dlvulgacl6 del Socors
I
tres -quarts.
es rdere-ix. Notes, reseenyes, gaseti-
Bspanya, pero, 6mb el formidable Buport que presta Cataluriya a Ia guer- � lIes i articles s'ban vist publlcets des-, I
ira, va redre�ant-se, I �i no fa Ja seva Revoluci6, la que obravl! e1 poble el 19 i interessadament a lea seves colum-
de j'uliol, la que Begue ix cmhelant fothom qui a Bspanya tingui cQns-! nes. EI nOet1re' 1reball, si ba e�tat efi�
ciencia de la reaJitat ! sentimenfs liberals; no per aIxo desape!reixera de l'ho- i cac;, si de tothom es cone gut, es deu
rUz6. Com un deute que la Hfstorla i el desiten:! imposen guanyare� 10 guer- � a l'entusiasta col'loborad6 del diari
�
ra� verque'el gUl.'lnyar-la es un capitol--el mes important- de la RevoJuci6 en �,maiaroni. '.
! Fins aquf, dones, el bolan!; del que
I alba realitzat. Pero com sigui que la
I,
Huita s.egueix i lee necessitats dele
fronts seran cada dla mes crescudes,
Dispoaant de l'Exercit que tenim per a 1a defensa de let Llibertat, iamb lit � el,Com�te' Local he e.studiat un pIa de
virada internac!onal registrada aquests ultims dies, I.a rectificaci6 en Ia qiies- I treball� per a realitzar / el qual neces
ti6 de Proveimenis s'imp03a� pe'rque el maiestar de III �eraguarda es un perill, � sita la co]'lcboraci6 i' co�s'entimentel m es temible deJs que podfen amena�ar n,os, I cal conjur�r 10 ,limb tota la �'del poble. ,
urgencia per no tenir Cl\p dificuItat en el camf del trlomf, d'aquest trfomf Indi$- L A aquesf fi, aquest Comile invita a
cutlble que ?b1indra Ia R€publica s.obr� eis �e'u5 enemlcs, malgrot no sigut tan i tots els s�us afiliats I organitzacionsbrillanl com mEreix el poble i ne'ces!Ha l� Re.voluci6. l adberides ,perqu,e facin acte de pre-
____���----_�------��---------i�ncia a��emW���o�MM�
i ment s'anunciara, esperanf que tots
f els que ht aeslsteixin _portln iniciatf­
i yea, dlscutelxin e1s nosires projectes
L L,,,,,,IS'B'RTA'T
"
f nomenin un Comite que �igui lin fi '
" ! del refle�e deis deeHfos de tots.,





Aixo sera fruit d'un cornpend,i d'activitats harnlonitzades de cara al m�teix
fl. de cara' a la victoria: i d� la qual n'es sfmptoma esperanc;ador el canvi que
VI) II produ!r, se en la politica general de Proveimenfs.
.
\
,Roig Internacional, servira per a po-
sar mes alt, encara, el pave1l6 anti­
feixlsta de Matar6.
Les nostres, comp�nye,s, e!s treba­
llaElors del camp, de Ia fabrica i del
taller, ,interpretanr com es meretx Ill,
finalitat practica i humana del Bocors
Roig,', assjstiran a Ia nostra As�em­
blea per tal que, ,amb les conclusions
aprov'ades es puguf cbntinuar tant �e­
cessaria i Jaborios8 obr6, lliure de
tota infIuenci8 politica i soCh2.1, i plena
de verftables sentiments humans j re ...
volucionaris.
Subscriviu-vos a














[linita per a Malalties de la PeU iSang Trattam'Bnf del Dr. VISA ..Dro I.Un�s
Tract.men! r�pl� I DO operatorl de leD almorrallea (morenes)
.
Curacl6 de les culeeres (llagues) de Je$ cemess � Tots els dlmecrea f




Un dels pioblemes que en squeet
moment es deixen senlir.mes a Ie
nostte ciutet es la manca de moneda I dlerament 01 seu destf tore els que ee I primer '�,qujp de l'lluro ee lrasUadaJla .tteccioniute. I troben acrualment dlsfrutentd'elgun•. a Mollet per a acarar-se arnb eI rltu-
Vertaderement la manes de xeve- Bxcepclo feta dels que per malaltia l'cr d'aquelta poblaci6 velleaaha enila reports una pettorbecio for9i! estigueaeln absents els quais segulran marx corresponent 211 Tornelg amleroe
enutiose en Ies transecetons que els sote el control del -rnetge de let seva de 2.a caregorie. L'onze ilurenc el:
ciutedans diiulement hen de reattt- Unitat. - �I Comandant Mllltar, Jose formaran .21s Iugadors Alonso, P*_
zer. de Ouivelondo.-BI Comtseart Dele- gan� Biel, floig, Florls, Monparr, Pe-
En els melcats, Ies tendes.iels co- gat de.Guerra, F.' Duten,»
"
tit I, Ar�'fi6: Barrl,. Petin II, Martf'i
mel90S, sovint hom es ttobe que no BI que es publlce a la premsa de 121' MarHn.
. Isap Ie menere de totnar els cenvis localtrat per 'a conelxement dels Int�- Al man, a1 camp local, iugaren els





La prol'roga de rnamcula acor­
dada a precs dels elumnes que per
I'enormalltnt de Ies drcumstancies
. no pogueren Inscrlure'a en temps
oporni, acabara eJ dla 30 de l'ee­
tual mes sense nova prorroga.
M�tar6 25 novembre 1937.
LA DIRBCCIO
ciutedans.
Ha mort el direc10r general de Cor .., .
reus Francese de la, Mata i del Pozo.
A }'acte del sepeH que es c�leJjrarb
dema, hi assistira ei mioistre de co­
municacions.-Febus.
cidental.
, Barcelona i lIuro, arrenglerant aquest
,� Marti, Alz�ga, Cebrul«, Niub6, Pe·i­
r6, Calls. Imbern, Ceeademunr, Rie­




VALBNCIA. =Per e gestionar dlfe­
rents essumpres d'Interes per la clu­









pot esser subsenet en =: part; Per 50 centime pod�� h:r un bon ob
Amb I'edicio per I'Aiuntement, de
I
sequl, amb r (
pepet moneda de ·hnM· cine centime I L 'U R II N Q •
o de menys quentitet 's! ,es c;pnve- posrre mareronl
'nient, equest ptobleme podria esset Demaneu-los en lea bones tendea c_·resoIt. Tots sebem que hi ha··molfs quevlures. _ Fabrtcers pel", PA:�n!3;
municipis que tenen editat paper SBRIA BATBT .
moneda de vint-i-cinc {fJ(ihuc de
deu cimtims, el qual iacilita que els.
. CONCBRT PER LA BANDA.-:-ciutadans facin Ilurs compres amb AJUNrAMENT DB MATARO
Consdleria de ProveYments
A'vis
Queda prorrogada fins el dia 5 del.
Enterrament
VALBNCIA. - Amb gran concor­
renc!a s'ha celebrat l'enterramenf de.




M 0 R ALB SPA R B j A - XBRB.S
Dlposltarl: MAlin PITB � MATARO
'
lot descanso
Dema diumenge, ados .quarts de dot­
ze del mig-dia, 121 Bemda Municipal di­
Ala, que sabem que el nostle rigida pel Mtre. Josep Llora', donara
Ajuntamenl tambe s'ha donal comp-
un conce-rt 211 Parc, interpretant les
te d'aquesta anDlmalirat i ha pallal
. composicions segUents: 'quelcom d'ilquesl assumpfe. EI que cDa[lsa Orienta!», A. Coli; c:BI Pa-
,�
seria convenient i cleiem, que aixf rafso Perdido»� selecclo, Pene-lIa;
ho faliI_, es que amb la UlgenCia pos- cAgua, azucarHIoa y aguardientelt,
sible, es proeedira lot seguit a po· fan1asia, Chueca; c:L'Arle8sienne»sar' cDI a I'agulla» perque Paparici6 (I. Pastoral; II. Intermezzo; III. -P�ran­
de papel moneda siguiprompte una
� dola), Bizet.
realitat. . i.






I BALL A BB!iBFICI� DB L'HOSI?I.MORALBS PA'RBj 1'1
i TAL MILITAR DB MATARO. _ Amb




eSIn ere�5a a e,. �
, !. popular orquestrma de I AgrupaclO
NOTA DB LA COMANDANCIA I d'BspectacIes Puhlics de Mataro, a 121MILITAR.-Prego inserel,xi en el pe- l. sala de liS Societat Iris, /avui dissabte,
riodic de la seva direcci6 Ia segUent a lesdeu d�1 la nit, sthi celebrara,un
ordre de 121 Comanctancia Militar de bafl. Jove3·antifeixis.tes: ·acudiu-hi.
Barcelona:
«Qrdre de la Comandimcfa Militar -BI mil10r 'assortH, en Hanes per a
de Barcelona del dia 26 de i1o��mbre i labors el ·trobareu a La Cartuj� de
del 1937.
. \ f SevH!a.
Artic)e 2.on.-De ordre de la Supe- f' .
rloritat resten sus pesos tots eIs per- I DB FUTBOL. - La jornad.a de rJ·
misos .havent de rEdntegrar· s� imme,:. llu;o per a dema.-Dema diumenge el
proper desembre, inclueiu, Ia vigen- . '.
cia de les targes especiaJs de lIet i su- Mor:l del director
cre per infants i malalts, procedlnt-se'. general de Correus
ahans d'aquell dis a la renovaci6, cle
lIcord amb lea instructions que aques·'
HI Conselleria lara publlques 21mb
oportunitat.
,




I . Mataro, 27 de novembre del 1937.
I -51 Comseller Regidor, josep Cal­
vet.
Desgracia
.TARRAGONA. - Bn sortir de la
plafja de Tor,re'denparra, la barea «BI
ge�erallt, ha ocorregut una terrible
explosi6 per have-r aprop-at un dela
tri-pullanls un Ilumf al diposit de gil ..
sOlina.
Bla quatre marinen que la tripula ..
,{en' han. resultat ferits greus. ,Tres
d'ells han mort a' l'HospHat General
de Tarragon� on foren traslIadats.
Ultra �quest-s re�uItaren ferils vuit











CONYAC JULIO CBSAR Consel'leria
d'Assistencia Social
QUAQRB DB VISITBS




Director: Dr. ViladevaIl, Medicini
general i ci!urgla.
Sub· Piredor: Dr. Campamt.ir, Me
dicinCl general. (Visita di�1�n8, dime­
cres, divendre�, de 10 a 11 mati).
Dr.. Cabaiies: MedicinlJ i cirurgis
- BARCBLONA.-Segons dnde� degenerals i Obste.trjcia� (VJsfta dimaria,
la poJicia Ia quantitat 'robada a 121 cai­dijous, diasabtes, de 6 �1 tarda).
Dr. March: Malalties de )a Infimcit,[.:.
xa del �indtcat Agricola de Prat de
Visita dilluns, dfmecres, divendres. Llobregct, a'eleva a 357.000 pessefes.
de 6 a 7 tarda).. ,,-Febus.
D'un robatori
._---------"--"""""------,----
Dr. Guix: Odontologia. (Visi1a di­
marts, dissabtes, de 4 a: 5 tarda).
Dr. Sei'x: Tisioleg. (VisitB dljous,
de 6 a 8 tax-do:).
Melge operado�: Dr. Oubern.
Llevadora: Rosa Alfonso. - Visito
I
era dijou8 de 6 a 7 tarda. "
NOTA. � Per �)a visita precise llfi
previa �utoritzaci6 de 18 Conselleria







Se/ vei Teenic del Cre(Jit
i de rEstalvi
If
De l'us de la �ignatura dels Patrons j dels De/egats dels Comites
Obrers de Control per a la documentaci6 banearia j d'esla!vi
HORARI PER LA
TEMPORADA D'H/VERN
Dilluns a divendres: de 7 if' 9 mad
D!ssabte: de 7 matf a 7 tarda




Havent arribat pI nostre coneixement que alguns Establiment� Bancaris·i de
Estalvi, en )es' operacions que ,realitzen e)s patrons d'empreses comercials i in·
dustrials'sotmeses a Comite Obrer�de Control, exigeixen, a mes de la signatura
de) patr6; la de do� delegats del Comife de Control� cal recordar l'article 13 del
Decret de data 25 de gener d'enguany, el qual diu: «La part patronaI s'encarre·
gara de la celebraci6 de contractes, de la custodia i els serveis de Caixa, de l'us
de la signatura de l'empresB, etc.� _
. Sera sufiden', dones, 1a signatura del patr6 per a disposar deJs ,cabals si·
tuats als Esta.bliments de Credit.
'
Barcelona, 9 de novembre deJ 1937.
Servei ;recDic del Credit i de l'Esta!vi
de Ia Generalitat de Catalunya
Servei public de Banys
La riTlltIJ ""til·", e!W.1i��.
�� fnIol-l1lb" t1 l'tU./fl1ltSo
La qual cosa, els Banes que'sotasignen, es complauen - a fer publica per a I
general eooeixement. BlibdfSal%�elI U,.r4•• «,rau. ltd.
Matar6, 20 de novem�,re del 1937. Aiikefea' PSffee1cuurd._ ,'bf. HimU.. i-.1iegiuBaneaAlnus -,Banc Espa'l1yol de Credit - Bane Hispano Colonio!
I .eiaU"/Qia,t;rd(t�I��?
.




<, IlelUHldl l'er,lel IlItn'elCl, fABIA I "EBIJ§ pe�r ClnlcrtaclCS ie'Retinlq.ls,
• 4' , •
Pot: a p..<: to:(na a �f;ntir-8e ,el















etaraa II> r • , ,
"
. \
. '" �'I,gnora el resuttat dels, 'di�pars.-La lIuita al front d'Arago Febus. '. J' ','
.Comunlcat oficial. ", , I L'artillerla lleial'bat Ies po ..
BST.- En. un cop: 'de rna, forces slclons de Casa Batanero





) Inauguracio d'un hospital
Aquesf marl he ester, lneugurar
Aquest mat! de retorn d'una e.xcur�' l'hospttel ders Coesos de Vigmmcia j
sl6 per dlferents clutats de I'eetranger . Seguretat de Catalunya.. •
Ia Cobla Barcelona. ' Hi han esslenr el Presld�nt Com­
panys,. el Conseller Sbert I altresper­
sonaiitats. - Fabra.
.
El retorn de la Cobia
Barce ona
Bis components de la cobla, entre
els quals hi havia el tenor Bmili Ven­
BOLTANYA, 26•. (De l'envlat ee.
drell, han esrat a la ,Generalltllt perpeclel de Febus). - La Iomada ha
, saludar el President.
La nosfra artlllerla de, Ie susdlte re-J trenscorregut basrant .tranquil·lf! pels
gi6 dlspera contra Cesa Batanero i sectors de I'Alt Arag6, despres deIs .
.cora 1.062 per impedir treballs de' for- -freceesars intents d'atac que porta 1I
tifica�i6. terme ahir l'enemlc. A desgrat d'aixo.
TlImbe actuaren lee nostres baterles l'arrlllerle ha treballat arnb baatania
centre' una conc.mtraclc enerniga 10 ..
calirzade 'a Vlllafranca de Ebro. Bn
eqnestemerelxa zo.ia reali1zaren un
alrre cop de rna les noerres fo�ces, a
conseqnencla {del qual i)'enfaula re­
nyU combat amb -eIs rebels i se'ls pro�
Emil) Vendrell ecompanyat per, la
cobla ha canter ld Santa Bsplne.
. '
Bntre eI director de' la cobla el
President de Ia Generalitat s'han
creuar di8cp-!,sos d'elevat esperlt pa­intensltaf, batent Ia nostra lea posl- trlotlc. - Fabra.
clone Iecclosee 1I l'esquerra de Cesa ,
Batanero, dlsparant els rebels, contra
els, nostres llocs del, Soto de Ottvan,
sense conseqttencles al nostre campv ,
'" . ,
Auda� COp de rna.duiren balxe5 vistes.
Procedents del camp facci6s es pre� BARB.b.STRB, 26. (De l'enviat es-
'�entaren als nostres rengies divuit pecial de Febus). '- L'audacia, The ..
\ soldats.
I
rolsme deIs soldats del poble, es rna ..
LLBVANT. -- Hos1llitzaci6 amb ,arH- I nifesten a cada moment per aquests
Ilerh� de les posicions enemigues de I fronts. Ahir_ un grup de valenta fou
,Concud, Caude i ·comunlcacions Te- encarregat de verificar un servei' difi-
roI-Sarago8s'a.
Ha estat rectificada ia nostra Ifnia a
avantgu�rda ilmb l'ocupaci6 de la cota
",1.456 al N. F. de Lidon i N. d'EI Hon­
I
..do del Mas (Terol).
A�tivitat bel·Hca
'
�a l'Est de Saragoss�,
Notes de I'Audiencia
" I· , .
BI President de I'Audfencla ha rebut
la vielre d'u�a comissi6 de la Cl.N.T.
a Ia qual hi fi gurllva rex·· mlnifJtre Joan
Peir6. i el sub-secretari de Justicia
Sanchez Roca.-Fabra.
Not'e� de la Presid�ncta
Aquest .' vespre 'es cele­
brara Consell de Ministres
cil. Es tracf<iva de donar un cop per A la secreta ria. de premsa de Ia Pre-
sorpresa 30bre la posicl6 enemiga de sidencia han dit als periodistes que el
Mond6, la qua) cosa iou fetl! davant· Dr. Negrr havia esmer�at tot el mat(
}'astoramerit deIs defensors del dlt treballanl �mb �Is seus secretaris i
Hoc. Complert \ el servei e'ls Bolda!s que aquest vespre a les �et eIs minis-
Heials retornaren a -Hurs p.osicions de
origen, j�nt Dmb l'armament dels re ..
tiels ..






MAYBNCB.- S'ha declaret un i�-'
. portent Incendi en Ie fabrica eOpel-. �
Mellgrat que I'incendi ha ester Ioca­
Jitzat, el foc no quedara extinglt fins
demer
'




HABANA. - Continuen ele grllns
temporals a la prov;fncia oriental de ta
,
ilia.
"Les p�rdues s6n �onsiderables, es ...
pecialment en la collita de, cany-a de
sucre. han desaparegut moUes per ..




EI rendiment de la finca SOFIA. - Sota l'acusaci6 d'haver.
'
urbana a Madrid' facHitat auxilis fi'nancers i d'haver co-
BUJARALOZ.-(De l'envi.at espe-, Baixes vistes
/
. . . '.1 brat 3.000.0�0 �e pessetes, 'ha ,estat�cial de F ebu�). - Bastanta activitat ,Segons una nota faclhtada per la i d t' t I
.
't'" Ii;. 1 f
. . , mgu e com! I;:; centra comun st.
,fbe)'!ica per la zone. corresponent a a s aCC10SOS Adminiatraci6 de la Finca Urbana de I b'! F b, u gar.-:- a ra .
. I'e:!!t de Saragossa, partlcu!arment du- . SARINYENA; 26. (De l'enviat
€8-,
Madrid, el passat mes '-d'octubre han,
Irant Ia nit, Cli sector d� Fuentes 'de pecijtll de Febus). _ Aquest mati." uns, estat ingressades al Tresor per I'es') La guerra sino-japonesa 'Bb�o��oden, on els morters i iea me- soldats,han realllzat un cop de rna s�- . mentada org'anitzaci63.SSc:,.OOO pes- r . LONDRBS.-Comun�quen de Xan'-
-tralladores actuaren in1ensament de bre una posicio enemiga, amb moHu 'setes
� gai que el:s exercils japonesos estan
manera especial letS maquines repu- del qual ;5'ha entaulat un renylt �o:ri- Aquesta
• qu'anfitat repres�nta un operant ,prop de! Bac Fe Iou .
.blicanes, que escombraren les linies bat amb foe de fusell I metralladora. llugment de mes de 1.000.000 de pes.. L'operad6 te per objecte aillcr 1«'
. .enemigues, evitEmt Ia pos�ibilitat d'U!l fI Les noslres tropes han causat baixes setes sobre la recaptacl6 del mes'de. ciutat de Nanquln en comblnacl6 21mb
,.ata� que, seg-oris sembhi, ienjen pre- visles als faccioaos, i els soldat� re� sef�mbre. eIs,cosso9 de l'exercit que <?peren al
p�rat ja els facciosos. pub!ic'ans han retornat als seus lIoc� Bn el transcurs del present an'y el ��d.
BI canoneig es deixa sentir per sense novetaf. . Tresor porti! cob rat 20.000.000 de· , 'De totes manere's Ia dutat de Nan-
,�uelta Alta, Vedado i Flora, sen�e pe�setes, i hom espera que Ia quanti- quin no pot encara' conslderar-se
cons�qiiencie! a1 nostre camp. Tarnbe I L'aviaci6 del crim f�ig tat assolira 1ft xifra de 40 000.000 de amEm�cda s'erios,::1ment, puix els
,.somuen els canons per 1a muntanya, davant ets nostres'caces pessetes. I fronts s'extenen a una distimcia de
.� I�s fl08tres forces di�pararen sabre ALCORISA, 26. (De I'enviatespe- ,Cal remarCBr que aque�te3 qUBtati .. , 150 quilometr�s.-Fabr.n'.
La Paridera Quemados I replica f.e.hle-
I
Cial de Febus).-No passa res d� nou . tats s6n ela l''edits de Jes finques pro-
'ment una pec;a ·rebel.
" .
. als 8.ector� corr:espo,}ents �l Nord de pietat dels facClosos qut. foren incllu-
.
\ S'adverH uml cO�1Ct>ntraci6 de /tro· la provincia de Tero!. S'han registrat fades, puix totes Ies aitre.s propietats t.- LIB' E R T.A .1"
pee ,que era portada a Perdiguerll per .tiroteigs i algunes morterades que no s6n administrades directament per
'Ia carr'etera de Sl:irago�sa. L'artil!erla han arribeit a trencar la calma. Bis 'Hurs propietaris.-Fabra.
(
·.l!�ial dispara unes ctmonades cap al





nostres 50tdais treballen en la cons -
EiS Sindicats Unics visiten
truccl6 de defenseB, tot hostilitzant eI
al ministre de Justicia '/.movi�ents que in!enta verificar I'ene� �
mic •
L'avidci6 facciosa ha travessat per
.d'ebundos material.
�etenciQ del eomite'. cen­
tral comuiti�ta,f. bulgar.
Bs �fOba dt venda, en ·tls llocs seglien"r.
LLIBRERIA MINEllVA
(afTer de BarCelona. 'Ii-
Una comissi6 �eIs' Sindtcats Unics' LLIBRERIA TRIA
ha vi3ijat al mi�!8lre de Justfcia.-Fa- Rambla cU Cast�lat, 2;'
bra.damunt les nostres Hnles, a g.ran. 61-,
·BARBASTRB.-(De l,'enviat espe- �aria, en direcci6 a la reraguarda; pe­
.ciaJ de Feous):-Per haver- se sabut
.
ro al cap de poca estona horn I'ha
ieuni6 del grup espanyol
que al poble d'AImudevar 8'havi�n v.lsta virar rapidament cap a Sara�os- inte,rparJamentari
��mcentrat tropes f�cciosel3·-:-se aen 1 sa, degut a haver-se presentat sobta-
'
AI Parlament de' Catalunya, sota la
tia perfecfament el soroll delsmotors dament els caces lIeials i no haver-se pre!5idencia de Martinez Barrio,- 8th.
• de�8 camions-l'artilieria republicana atrevit a presentar-I08 combat.-Fe- reunit el grup espanyol interparlamen-














�. h I Subscripclo Prol_U' .DUrers:. uHuD ers. Roba per at front







I \ Reparacio de tota classe de
calcats - Especialltat en tre­





Impremta Iluro, . . .
Caea Parisien: .

















Carolina Guelbe, mltlons llane. I 1j�!i tament de Mabur 6
.
• I 10'-. , f,
5'-.
Casa Mafiach, dues cecedores. ! B�re,:� �Jb3i3tj���� �tM'i.d
10'-:t
Cesa Manllch (fill), ��es cacedores. I, .
5'- It'' B�par.den:eria de Ia') RambJa, �0.3: I , C 1ft 0 delsin val i d �,Un Joe Interior pelfa, un parell mit- I ' '" '; f.i.11'- It ' c .-
10'- It Ions Ilene, una flessada Ilene, una bu '1 Bon CoopeBtiu '
fanda Ilene.
,
" 'Il '5<- 'It tb pmm as eonelxement del publl�
I S�\Baroy, un P,entalon i una amerl- �.'
,




' i V!\I'nj II 18 Conselleria d'Aeelafenclail
J. Radon, Ilana p�r a fer gersels. I fioltiel, eorresponent III dIG 26 de no,
'[a�'a ll'PI·[a' ll"�'\['A'RA[�::::1lf� ,'II vembre lild 1937,eltg'ofte consta - I'ce-II t� I hi 9 po41ln rj'aqucsfa Consellerla, ttlpre:mi �(f. ifhd-I-c:lllC peesetss ha eor-
Especialltat en el pelx fresc .I f,"U9poe1 ttl r-;
. l�g,sI" i pll,si. 1 1'8. 8 18 .lsIa dd ,tbll, I,"Servei per coberts I a la carte
!
ESCUD-IlLER$, 14 a ill metres de 18 Rambla i
BA�CBL()NJ�, f






51 Cons�llcr d'A�l3lstenel� SodQi.
5'- ofeteix habHaci6 per ados arnics 0
5'-
It








Barrios. - •.• .
10'- >
2'- »
IUs In.um�roa eorreeponenrs, pY'�­
*,Il.t{';\ :am!> tres pe6�etei!l3, 86J'l !tis �1iI
�th'rH1}:
011 . 111 - 211 311 - 411 - 61 � -






2'- » Numero�; 511,10'- It
5'- •Sastrerta Trens .
Maria Rodriguez. • •









Mnria Tuni. . . r" •






Programa pel Disqbte, dia 27 novembre
, -'
HAIRf [tnfMA nnVf O'I·NE'MA, MOD'ERN
Suma anterior. '. • 143'50 ptes,
Maquines de 'co8ir-cAlfa., 2'--.
Ang�l Castella . • .'.' 5' - ».
------....
Total. . . .150'50 ptes.








De La SocIetal IRIS (Meld., • 'Ii"
tau, 25): Obelia ds d!�a (s/me,. ,,6.1 �.
llans ill dlvendfes, df 8 � 10 t1� J. �R�
iJ.fssabtes I dt�s /e,tltJs u 6 a 6 t8.l Naif
pr�.
De ta SotJtetat ATBN�U (Melel§t *'
Palat;l, 3): HOfflft: Dies fe.tn..:", '& I �
10' de Sa nit: dtssabtes d" 4 a 'I �� Itt
tatoo f de {) a 11 de ta nit , dfmtaeli;l££IJ
f dIes festitls. tJ� 11 a lli2el matt � 1# ,
-/ tl 8 del vespf�.
,/ (
"
De, ta CAIXA D'FlS7Yllt i'lS (P.kil�
,de to Lltbertat;: HOfes d, 1�'ll'J1tAJ DI.6t-<
refnlifs, 4d rJUl.fl.ns m
-
dfs3ab�, �� fSla'
il fum del ,naft f dtJ dos ill.fAfl. alla . 43 �
fim) ��ans a£l flO{J. (j,el FieS,!,. R�i1� �31""
€flrJa tis atlumellges • !eaiw.
De La SOCIETA TMODBRNA 'FRAr
TERNITAT' (C'futadans, 22 g £iba, n)�
Oberia de dWuns a dtv�nl3ta, fh It ,� J§i
gel. Ytspr�, t �ls dtssabiel, ag 4 G (j �11l
ta tatdil.
IMPRBMTA MINBRVA. - M.ATARO








HARRY B'AUR "-:- GABY MORLAY
NOAH BEERY (fill) a�b
�
/
101 �f(lIfl. DE III SElVI.








Una pro�ueci6 que reflexa la vida,amb tots 'els seus prejudicis
,. Cl�d. el prcgrama un fitm ?e DIBUIXOS' ANIM_ATS
E�pectaeuhl.r film eh el. que' es ,bat el record d'emoci6 i que
eonstitueix un film' e��cepcional
'TEATRE ,MONUM'ENTAL C-INEMA
EXTR,AORDfNARI' ESDEV-E'NIMENT TEATT�ALI
a car.ree de la Companyia de Drames i comedies titular �el «Teatre Apolo,» de Barcelona
,-
SALVADOR, SIERRA - ENRIQUETA T'ORRES·
DIUMENG:E., 28 NOVEMBRE 19}7 Tarda., a dos quarts de .5
•






Nit"a dos' quart§, de 10
- Presentaci6 del drama reaHsta en 4 aetes de �. Loie de Conciadee, traducci6 de Frederic Basso
